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anak	 itu	 sendiri	 apabila	 dewasa	 kelak.	Kajian	 ini	 bertujuan	mengenal	 pasti	
hubungan	antara	sifat	spiritual	ibu	bapa	dengan	estim	kendiri	pelajar	Fakulti	
Pengajian	 Pendidikan,	 UPM.	 Responden	 terdiri	 daripada	 205	 orang	 pelajar	
dipilih	mengikut	kaedah	persampelan	kluster.	Instrumen	yang	digunakan	iaitu	
soal	selidik	Parental Spiritual Characteristics Scales (PSCS) dan	Rosenberg 
Self-Esteem Scale	 (RSES).	 Ujian	 statistik	 yang	 digunakan	 ialah	 kaedah	
analisis	diskriptif	dan	analisis	Pearson	Correlation.	Hasil	kajian	menunjukkan	
terdapat	hubungan	sifat	spiritual	ibu	bapa	dengan	estim	kendiri	pelajar	Fakulti	
Pengajian	Pendidikan,	UPM.	 	Kajian	 ini	 turut	memberikan	manfaat	 kepada	
pihak	universiti,	ibu	bapa	dan	kaunselor	dalam	memahami	aspek-aspek	sifat	
spiritual	ibu	bapa	dan	estim	kendiri	pelajar.
Kata kunci: Sifat spiritual, estim kendiri, hubungan ibu bapa-anak.
Abstract
The spiritual nature of parents in educating children has a tremendous impact 
not only on family relationships but also on the child’s own personality when 
they become adults. The purpose of this study is to identify the spiritual 
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characteristics of parents who are often practiced with the students’ self-
esteem of the Faculty of Educational Studies, UPM. Respondents were 205 
students, selected according to cluster sampling method. The instruments 
used were Parental Spiritual Characteristics Scales (PSCS) and Rosenberg 
Self-Esteem Scale (RSES). The statistical test used is descriptive analysis 
and Pearson Correlation. The results showed that there was a relationship 
between the parents’ spiritual character and the self-esteem of the Faculty of 
Educational	Studies,	UPM.	This	study	also	benefits	the	university,	parents	and	
counselors in understanding aspects of parent’s spiritual traits and student 
self- esteem.
Keywords: Spiritual characteristics, self- esteem, parent-child correlation.
Pengenalan





“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar; 
yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”	(al-Tahrim:6)
Kualiti	 perhubungan	 ibu	 bapa	 terhadap	 anak-	 anak	merupakan	 salah	





tersebut	 (Nooraini	 &	 Salasiah,	 2013).	 	 Ilmu	 keibubapaan	 dalam	 mendidik	
anak	memang	terdapat	dalam	Islam	yang	mana	ia	melebihi	batasan	psikologi,	
sosiologi,	 fisiologi	 dan	 spiritual	 seseorang	 anak	 (Wan	 Mohd	 Fazrul	 Azdi,	
2011).	Dengan	itu	sifat	spiritual	yang	diamalkan	oleh	ibu	bapa	amat	penting	
dalam	 melahirkan	 generasi	 yang	 cemerlang	 dari	 pelbagai	 aspek	 termasuk	
keagamaan.	 	Sifat	 spiritual	atau	dikenali	 juga	sebagai	 sifat	kerohanian	amat	
penting	bagi	setiap	individu	muslim.		
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Sifat	spiritual	ibu	bapa	yang	ditekankan	dalam	kajian	ini	ialah	taqwa, 
amanah	 dan rahmah.  Menurut	 Siti	 Aishah	 (2006a)	 terdapat	 sifat	 spiritual	
ibu	 yang	perlu	 ada	 bagi	 seseorang	 ibu.	 Sifat	 taqwa	 ialah	 sifat	 takut	 kepada	
Allah	 SWT	 dan	 Rasul	 dengan	 taat	 melakukan	 perintah	 dan	 meninggalkan	
laranganNya.	 Manakala	 sifat	 amanah	 ialah	 istiqamah	 dalam	 perkataan	
dan	 perbuatan	 dalam	 memenuhi	 perintah	 Allah,	 rasul,	 diri	 dan	 orang	 lain.	
Seterusnya	 sifat	 rahmah	pula	membawa	 erti	 seseorang	 yang	 bermurah	 hati,	








“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru 
(berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan 
menyuruh berbuat segala yang baik, serta melarang daripada 
segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat 
demikian ialah orang-orang yang berjaya”.	(ali-Imran:104)
Oleh	yang	demikian,	sifat	spiritual	ibu	bapa	ini	secara	tidak	langsung	
memberi	hubungan	kepada	estim	kendiri	 seseorang	 individu.	 	Estim	kendiri	
pula	 secara	 ringkasnya	 ialah	 perasaan	 terhadap	 keterampilan	 diri	 dan	 nilai	
diri	 (Rosenberg,	 1965).	 Ia	 merujuk	 kepada	 penerimaan	 individu	 terhadap	
kebolehan	 dirinya	 sama	 ada	 positif	 atau	 pun	 sebaliknya.	 Estim	 kendiri	
mencerminkan	penilaian	secara	subjektif	berkaitan	peribadi	seseorang	(Marsh	
&	O’Mara,	2008).	









rasa	 diri	 bernilai	 dan	 orang	 lain	 menyedari	 kemampuan	 dan	 kebolehannya	
(Asmawati,	2004).	Estim	kendiri	yang	tinggi	serta	teguh	dapat	meningkatkan	






Reka bentuk kajian dan analisis data
Kajian	ini	menggunakan	reka	bentuk	kajian	lapangan	berbentuk	tinjauan,	iaitu	
dengan	menggunakan	 borang	 soal	 selidik.	 Penerangan	 deskriptif	 digunakan	





Kaunseling	 (JPKPK)	 dan	 Jabatan	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Kemanusiaan	
(JPBK),	 Fakulti	 Pengajian	 Pendidikan,	 Universiti	 Putra	 Malaysia	 (UPM),	
Serdang,	 Selangor	 dipilih	 sebagai	 responden.	 Kaedah	 persampelan	 adalah	
persampelan	berkelompok.
Instrumen kajian
Soal	 selidik	 yang	 digunakan	 mempunyai	 tiga	 bahagian	 iaitu	 Bahagian	 A	
berkaitan	maklumat	diri	 responden,	Bahagian	B	berkaitan	 sifat	 spiritual	 ibu	
bapa	dan	Bahagian	C	berkaitan	estim	kendiri.
Bahagian B - Sifat spiritual ibu bapa 
Bahagian	ini	menggunakan	set	soal	selidik	Parental Spiritual Characteristics 
Scales (PSCS)	 yang	 diubah	 suai	 dari	 soal	 selidik	 Marental Spiritual 
Characteristics Scales (MSCS)	 oleh	 Siti	Aishah	 (2006).	 	 Terdapat	 30	 item	
di	dalam	soal	selidik	ini	berkaitan	sifat	spiritual	ibu	iaitu	taqwa,	amanah	dan	
rahmah.	Soal	selidik	ini	mempunyai	aras	kebolehpercayaan	yang	tinggi	iaitu	
Cronbach alpha .809	 (Siti	 Aishah,	 2006a,	 2006b;	 Siti	 Aishah,	 Abdullah,	
Noriah	&	Hassan,	2008;	Siti	Aishah,	Sidek,	Abdullah	&	Noriah,	2009).	Soal	
selidik	ini	menggunakan	skala	Likert	5	mata.
Bahagian C- Estim kendiri
Bahagian	 ini	menggunakan	 set	 soal	 selidik	 yang	 bertujuan	 untuk	mengenal	
pasti	bagaimana	seseorang	individu	menilai	dirinya	sendiri.	Terdapat	10	item	







1) Analisis tahap sifat spiritual ibu bapa
Jadual	 1	 menunjukkan	 tahap	 sifat	 spiritual	 ibu	 dan	 bapa	 pelajar	 Fakulti	
Pengajian	 Pendidikan,	 UPM.	 	 Seramai	 181	 orang	 pelajar	 menyatakan	 ibu	
mereka	 berada	 di	 tahap	 yang	 tinggi	 dalam	 sifat	 spiritual	manakala	 bakinya	
berada	di	tahap	yang	sederhana.	Tetapi	bagi	sifat	spiritual	bapa	pula,	seramai	










2)  Analisis tahap estim kendiri bagi pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan, 
UPM
Jadual	 2	 menunjukkan	 tahap	 estim	 kendiri	 bagi	 pelajar	 Fakulti	 Pengajian	




skor	 yang	 melayakkan	 diri	 mereka	 pada	 tahap	 rendah.	 	 Ini	 membuktikan	
bahawa,	pelajar	tersebut	mempunyai	tahap	estim	kendiri	yang	baik	untuk	diri	
sendiri.
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Jadual	2
Tahap	Estim	Kendiri	Pelajar	Fakulti	Pengajian	Pendidikan,	UPM











Sifat	spiritual	ibu		 205 .324	** .000
Sifat	spiritual	bapa 205 .183	** .008
Nota	:	**	Bererti	pada	paras	p	<		.01




=	 .183,	p	<.01.	 	 Ini	menunjukkan	 terdapat	hubungan	yang	 signifikan	antara	












menunjukkan	 setiap	 keluarga	mempunyai	 ibu	 bapa	 yang	 berpegang	 dengan	
ajaran	agama	Islam	untuk	mendidik,	mengasuh	anak	dan	membina	keluarga	




agar	 menurut	 perintah	 Allah	 dan	 rasulNya	 dan	meninggalkan	 laranganNya	
walaupun	 dalam	konteks	 pemakaian.	 Ini	 dapat	 dilihat	 dalam	 ayat	 di	 bawah	
yang	bermaksud:
“Wahai nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuan dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka  
menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”…(al-Ahzab:59)	
Seterusnya	berkaitan	tahap	estim	kendiri	pelajar	Fakulti	Pengajian	Pendidikan,	
UPM	menunjukkan	ramai	di	antara	mereka	berada	pada	tahap	estim	kendiri	
yang	 tinggi.	 Ini	 menunjukkan	 pelajar	 tersebut	 mempunyai	 karisma	 dan	
ketrampilan	 diri	 yang	 baik.	 Berikutnya,	 dapatan	 kajian	 berkaitan	 hubungan	
sifat	 spiritual	 ibu	 bapa	 dengan	 estim	kendiri	menunjukkan	bahawa	 terdapat	
hubungan	yang	positif.	Semakin	tinggi	sifat	spiritual	ibu	bapa,	semakin	tinggi	
sifat	estim	kendiri	pelajar.	Dapatan	 ini	 selari	dengan	kajian	Salasiah	Hanin,	
Ermy	 Azziaty,	 Rosmawati	 dan	 Zainab	 (2012)	 yang	 menyentuh	 hubungan	
amalan	 spiritual	 pelajar	 dengan	 pencapaian	 akademik.	 	 Dengan	 ini,	 sifat	







kajian	 ini	 dapat	 membantu	 pelbagai	 pihak	 terutamanya	 kaunselor	 untuk	
membantu	 memperbaiki	 estim	 kendiri	 pelajar	 sejak	 dari	 didikan	 ibu	 bapa	
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